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JI sl/en 
AI Glede na dobljene podatke se v Sloveniji povečuje izvedba krčenja gozdov in 
povečuje delež zaraščenih kmetijskih zemljišč. V nalogi je predstavljena raziskava o 
poseku gozda v Sloveniji za kmetijske namene. Predstavili smo podatke o izseku 
gozda po območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije. Poleg teh podatkov smo 
uporabili še poročila o stanju kmetijstva Kmetijskega inštituta in Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vseh krčitev gozdov v Sloveniji je bilo v obdobju 
od leta 2004–2018 za približno 11 000 ha površin. Največ se krči gozd na območju 
Tolmina (16 %) in Sežane (14 %), najmanj pa na Kočevskem in v Murski Soboti, 
kjer se je v 14-letnem obdobju skrčilo 1 % vseh dokumentiranih površin. Potrdili smo 
tudi tezo, da so tla, na katerih so bile izvedene krčitve, slabše kakovosti kot ostala  
gozdna zemljišča. Ugotovili smo, da je največ skrčenih površin z bonitetnimi točkami 
med 30 in 50. Površina gozda se zmanjšuje v največji meri zaradi kmetijstva (87 %). 
Podatki kažejo, da se je kmetijska površina povečala s krčitvami gozda, vendar so se 
kmetijske površine povečale za več površine, kot je bilo izkrčene. Na površino gozda 
ima vpliv tudi zaraščanje kmetijskih zemljišč, ki je približno enako obsežno kot 
krčitve, tako da je površina gozda pri nas v ravnovesju med krčitvami in zaraščanjem. 
Iz podatkov je razvidno, da se je gozd v Sloveniji večinoma krčil v nižjih legah, kjer 
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1 UVOD 
V Sloveniji se že več desetletij soočamo s problemom krčenja obsega najboljših kmetijskih 
zemljišč na račun povečane urbanizacije (gradnje industrijskih objektov, cest in stanovanj). 
Po drugi strani so manj kakovostna kmetijska zemljišča in pašniki podvrženi zaraščanju 
(14.700 ha). Skupno je bila tako med leti 2012 in 2018 zaradi urbanizacije zabeležena izguba 
500 ha kmetijskih zemljišč in 280 ha gozdih zemljišč. Iz podatkov Organizacije združenih 
narodov za kmetijstvo in hrano (FAO) je razvidno, da se po vsem planetu letno izkrči kar 7 
milijonov hektarov gozdnega habitata, od tega za kmetijski namen 6 milijonov hektarov. 
Večina teh krčitev odpade na države s tropskim in subtropskim podnebjem (State …, 2016).  
V Evropi opažajo, da so največji delež izgub glede pokrovnosti tal utrpela kmetijska 
zemljišča, predvsem zaradi širitve mest in opuščanja kmetijske dejavnosti, medtem ko so 
skupne površine gozdov ostale nespremenjene. Izgube kmetijskih zemljišč gredo tudi na 
račun nepravilne rabe tal.  
Ne glede na to, da imajo agromelioracije negativen predznak v družbi zaradi vpliva na 
zmanjšanje gozdnatih površin, pa so pri nas strokovni melioracijski posegi na nekoč 
obdelovalnih površinah (sedaj v zaraščanju) ali primarno gozdnatih površinah na bolj 
kakovostnih legah, zaželeni. S tem izboljšamo primernost tal za kmetijsko pridelavo. V 
Sloveniji je zadnja leta trend agromelioracij v povezavi s krčenjem gozdov in odpravo 
zaraščanja v porastu. Predvsem odpravo zaraščanja država spodbuja preko Uredbe o 
izvajanju ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (2017). 
1.1 CILJ NALOGE       
Glavni cilji naloge so: (1) analizirati krčitev gozdnih zemljišč za namen kmetijstva, (2) 
izdelati pregled obsega površin na novo pridobljenih zemljišč s krčitvijo gozda, (3) ugotoviti  
(a) površino v preteklosti obdelanih zemljišč, ki so po krčitvi zaraščanja ponovno primerna 
za kmetijsko dejavnost in (b) površino na novo zaraščenih zemljišč. Analizo podatkov smo 
opravili na območju cele Slovenije. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Hipoteza 1: V analiziranem obdobju (2004 – 2018) se je v Sloveniji površina gozda v 
največji meri zmanjšala na račun povečanja površine kmetijskih zemljišč. 
Hipoteza 2: V analiziranem obdobju (2004 – 2018) se je površina kmetijskih zemljišč v 
zaraščanju zmanjšala. 
Hipoteza 3: V analiziranem obdobju (2004 – 2008) se je površina kmetijskih zemljišč 
povečala. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ZGODOVINA IN STANJE 
Človek je z melioracijami začel že zelo zgodaj, ko je poseljeval naše kraje, saj je potreboval 
prostor za življenje in pridelavo hrane. Začeli so krčiti gozdove z namenom ustvariti naselja, 
kjer so živeli, in polja, kjer so pridelovali kmetijske kulture za prehrano. Nekateri dokazi 
pričajo, da se je ljudstvo v času zgodnjega neolitika zaradi izčrpanosti tal začelo pomikati v 
notranjost Evrope, in sicer na vzhod in zahod, od koder izvirajo prvi dokazi o krčitvi gozdov 
za pridobitev novih površin za pašo in posevke. Tako so na Danskem našli dokaze o oglju v 
šotišču, krčili naj bi bolj ali manj listnati gozd (bukev, lipa, hrast, jesen). Na šotiščih so 
strokovnjaki ugotovili, kako se je gozd ponovno obnavljal in da so ljudje le-tega še enkrat 
skrčili. Prvo krčenje je bilo slabše opravljeno za razliko od drugega, ki je bilo tudi trajnejše. 
Ponekod so uvedli sistem, kjer so podrast spreminjali v orno zemljo s tem, da so jo več let 
sežigali in pepel uporabili kot gnojilo; temu sistemu danes v Liguriji pravijo 'debbio' 
(Wolley, 1969). 
Gozd je imel v preteklosti zelo pomembno vlogo, saj je bil dolgo obdobje prevladujoč 
ekosistem v Evropi. Pokrival je preko 80 % območja stare celine. S prihodom človeka se je 
začel spreminjati ne samo obseg gozda, temveč tudi njegova vloga. Ko je človek začel 
poseljevati Evropo, kar je bilo pred več tisoč leti, je potreboval prostor, kjer je lahko gradil 
bivališča in med drugim tudi prostor za kmetijstvo, zato je začel krčiti gozd. Do 17. stoletja 
je človek po Evropi za namene kmetijstva in industrije izsekal skoraj vso gozdno območje, 
v nekaterih državah kot sta Danska in Irska je ostalo le še nekaj odstotkov gozda, 
prevladovalo je rudarstvo (EEA, 2018a). 
Požigalništvo se je ohranilo do naseljevanja Slovanov v centralni Evropi, ki so po padcu 
rimskega imperija nadaljevali z njim. Požigalništvo je bila oblika poljedelstva. Posekali so 
drevesa in jih pustili, da so se ta posušila, nato so jih sežgali. To zemljo so prekopali, ves 
pepel razgrnili po celotnem območju in nazadnje zasejali kmetijske kulture. Prvi pridelki so 
bili dobri, a ker tega območja niso gnojili, so se tla izčrpala in posledično niso bila več dovolj 
rodna, zato so posekali in požgali naslednje območje. Nerodovitna tla so potem uporabljali 
za pašo ali jih prepustili gozdni zarasti, nato so gozd ponovno sežgali in ponovili cikel. 
Poselitev je bila na istem območju po požigu okoli tri leta, odvisno od rodovitnosti območja 
ter vsebnosti hranil v tleh. Na Slovenskem se je požigalništvo ohranilo do leta 1953, ko ga 
je zakonodaja prepovedala (Baš, 2020). 
Poleg požigalništva je bilo razširjeno še panjevsko gospodarjenje z gozdovi. To je posek 
gozda v krajših časovnih presledkih. V vmesnem času se drevesa obrastejo iz štorov, ali bolj 
natančno, iz spečih brstov. Rimljani so si na ta način zagotavljali les za kurjavo. Panjevstvo 
je bilo najbolj razširjeno v srednjem veku in sicer v Veliki Britaniji. Kasneje ko so prišli na 
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trg parni stroji, so ta način gospodarjenja z gozdom opustili. Danes tem gozdovom pravimo 
panjevski gozdovi (Volf, 2006).  
Gozdovi so bili velika tarča posegov zaradi industrije, natančneje zaradi rudarstva, ki je bilo 
v razcvetu. Poleg industrije, so v srednji Evropi krčili gozdove tudi zaradi poseljevanja. 
Najintenzivnejši posegi so bili v srednjem veku. Do konca 19. stoletja je gozd pokrival le še 
dobro tretjino (37 %) celotne površine Evrope. Celotna pokrajina je bila tako rekoč prazna, 
na Krasu je bilo vsega samo okoli 10 % gozdnatih površin, pa še te so bile na flišni podlagi. 
Kras je bil posekan za potrebe pilotov za gradnjo Benetk (Perko, 2019). 
Po drugi svetovni vojni se je opuščalo gojenje kmetijskih kultur, zato se je začel gozd 
zaraščati. Sprva so bila to večinoma grmišča in malo donosni gozdovi. Pozneje se je 
intenzivnost zaraščanja povečala, po letu 1970 je gozdnatost Slovenije presegala že 50 %. 
Kasneje je gozdnatost narasla na  58 %, kjer še vedno vztraja in je v zadnjih letih stabilna 
(Perko, 2019).  
2.1.1 Gozdna zemljišča v Sloveniji 
Tako kot drugod po Evropi je bil v 17. stoletja gozd posekan do skoraj ene tretjine površine. 
Na območju današnje Slovenije je bilo do leta 1875 samo še 36,4 % gozda glede na celotno  
površino (Poročilo …, 2018). Zaradi opuščanja kmetijstva v drugi polovici 20. stoletja, so 
se pričele prej obdelane kmetijske površine zaraščati. Tako se je površina gozda povečala na 
današnjo površino, ki je zadnje desetletje enaka. Čeprav je zaraščanje opuščenih kmetijskih 
površin še vedno prisotno, je le to v ravnotežju s krčitvami gozda. Kmetje opuščajo 
obdelovanje kmetijskih površin zaradi različnih razlogov. Kmetijska stroka meni, da je za 
opuščanje kmetijskih površin krivo: nezainteresiranost, starostna struktura kmetov, otežene 
obdelovalne možnosti z mehanizacijo in naravne omejitve (Bedrač in sod., 2018).  
Slovenija je po gozdnatosti v Evropi na tretjem mestu, pred njo je samo še Švedska s 65 % 
in Finska s 68 % gozda. Delež pokrivnosti gozda v Sloveniji je 58,1 %, kar znaša 1.180.281 
hektarjev (slika 1) (ZGS, 2020a). Pri nas raste pretežno mešani gozd, v katerem je največ 
bukovega, hrastovega in jelovega gozda. Na nekaterih območjih imamo zelo veliko 
smrekovega gozda. Od vse gozdne površine znese to okoli 355.331.892 m3 lesne zaloge. 
Površina državnih gozdov in zasebnih gozdov se je zelo spreminjala skozi leta, največkrat 
zaradi postopkov denacionalizacije zemljišč. Tako se na ta račun površina državnih gozdov 
zmanjšuje in povečuje površina zasebnih. Površina gozda v Sloveniji se zmanjšuje zaradi 
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krčitev le tega, a zaradi opuščanja kmetovanja in zaraščanja kmetijskih zemljišč,  je to 
zmanjšanje  komaj opazno (ZGS, 2018). 
  
Slika 1: Pokrovnost tal v Sloveniji (ARSO, 2011) 
 
V zadnjih nekaj letih je slovenski gozd utrpel veliko škodo zaradi naravnih ujm in 
škodljivcev. Najhujši biološki škodljivec gozdov so žuželke, pri katerih je najbolj dejaven 
podlubnik, ki je v Sloveniji v 14-letnem obdobju med leti 2004–2018, uničil  za 11.358.292 
m3 lesa. Naravne ujme praktično vsako leto prizadenejo gozdove. Največkrat pride do 
vetrolomov ob močnem vetru. Ta lahko v zelo kratkem času naredi pravo katastrofo in je pri 
nas prisoten prav vsako leto, v 14-letnem obdobju je uničil 5.415.104 m3 lesa (Poročilo …, 
2018). 
2.1.2 Kmetijska zemljišča v Sloveniji 
V Sloveniji je bilo leta 2018 prijavljenih 490.368 ha kmetijskih površin v uporabi. Od vseh 
teh kmetijskih zemljišč je 170.288 ha njiv (26,7 %) in 267.828 ha trajnih travnikov (54,1 %), 
ostalih 53.000 ha pa sestavljajo hmeljišča, sadovnjaki, rastlinjaki, vinogradi in ostale rabe 
kmetijskih zemljišč (Bedrač in sod., 2018).  
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Skupna površina kmetijskih zemljišč se je od leta 2009 povečala in to za 20.000 ha, a je treba 
pri tem upoštevati tudi strategijo zajema podatkov o zemljiščih. V podatkih je lahko videti 
tudi povečanje zaraščanja kmetijskih zemljišč, kmetijskih zemljišč v zaraščanju je 14.700 ha 
(MKGP, 2020). So pa krčitve gozdov toliko bolj prisotne na primestnih, ravninskih 
območjih, ki so bližja in lažje dostopna za kmetijsko mehanizacijo in za obdelavo bolj 
ekonomična kot zemljišča z večjimi nakloni (slika 2). Pritiski na kmetijska zemljišča so 
največji ob mestih, kjer se povečuje industrija in urbanizacija zaradi naseljevanja ljudi v 
mestna območja, na gozd pa so veliki pritiski ob letališčih (Bedrač in sod., 2018).  
 
Slika 2: Primer zaraščanja kmetijskega zemljišča na Pokljuki. 
 
2.1.3 Razmerje gozd-kmetijska zemljišča v Evropi 
Gozd pokriva okoli 33 %  Evrope. Površina gozda v Evropi narašča hitreje od svetovnega 
povprečja. To znese preko 35 milijard kubičnih metrov lesne zaloge. Obseg ostalih rab 
zemljišč v Evropi je sledeč: 42 % zemljišč namenjenih za kmetijske namene, kot so njive in 
trajni nasadi (25 %), trajni pašniki, ki obsegajo 17 % zemljišč, zraven pa spada še 5 % 
pozidanih zemljišč (slika 3). Najmočneje se gozd širi v državah z manjšim deležem gozdov. 
Na sliki 4 je prikaz deleža gozda in kmetijskih zemljišč v posamezni evropski državi. V 
Evropi gozd absorbira 9 % vseh emisij toplogrednih plinov proizvedenih v industriji. Po 
Evropi so gozdovi večinoma mešani, ti predstavljajo 70 % vseh gozdov in še ostalih 30 %, 
ki predstavljajo predvsem eno drevesno vrsto. Največ je polnaravnih gozdov, ki jih je 87 %, 
9 % je gozdnih nasadov in 4 % naravnih oz. nedotaknjenih gozdov. Zaščitenih je 40 
milijonov hektarov gozdov, katerih glavni namen je ohranjanje biodiverzitete naravnega 
okolja. Zaradi različnih naravnih dejavnikov je po Evropi vsako leto prizadetih preko 3,7 
milijonov hektarov gozda. Evropa je med največjimi proizvajalci in izvozniki lesa (State …, 
2015). 
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Slika 3: Pokrovnost tal v Evropi (EEA, 2019). 
 
 
Slika 4: Pokrovnost tal v Evropi (EEA, 2019) 
V zadnjih 200 letih se je gozdnatost na račun programov za povečanje površine gozdov 
povečala. Najbolj se je povečevala po drugi svetovni vojni. Najmočnejša obnovitev gozdov 
je bila opažena v zahodni Evropi za 30 %, medtem ko je bilo obnavljanje gozdov v centralni 
in vzhodni Evropi občutno manjše (20 % v centralni in 16 % v vzhodni). Površina gozda se 
v nekaterih državah povečuje še danes. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je rast 
površine gozda ustavila in tako površina gozda ostaja ves čas približno enaka (EEA, 2018a). 
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Zelo velik problem v Evropi predstavlja izguba kmetijskih zemljišč, saj utrpijo vsakoletne 
izgube površine zaradi urbanizacije in industrije. Ker evropske države niso naklonjene 
krčitvi gozdov, kmetje izgubljajo rodovitna zemljišča in so primorani pridelati isto ali več 
na manjši površini. Posledice se izražajo v izčrpavanju rodovitnih tal in v velikem pritisku 
kmetijstva na okolje. Poleg pozidave kmetijskih zemljišč je velik problem tudi opuščanje 
manj kakovostnih kmetijskih površin in posledično zaraščanje in povečevanje površin gozda 
(EEA, 2018b). 
2.1.4 Razmerje gozd-kmetijska zemljišča na Zemlji 
Zemlja je v največji meri pokrita z vodnim ekosistemom in sicer približno 71 %, ostalo je 
kopno. Kopno daje življenjski prostor in zatočišče tako ljudem kot tudi vsem vrstam živali, 
ki živijo na kopnem, poleg tega je življenjski prostor tudi za gozdne in kmetijske rastlinske 
vrste. Človek je najbolj odvisen od kopnega, saj izkorišča prav vse, kar mu kopno ponuja. 
Gozd izkorišča za svoj dom in energijo kot tudi za kmetijstvo. Od vsega kopnega so 
največjega obsega kmetijske površine (50 %), gozda je po podatkih agencije Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) okoli 30 %, ostalo so področja gora, arktična 
območja, neplodna tla, vodne in pozidane površine (FAOSTAT, 2018). 
Globalni pomen gozda je zelo pomemben za kroženje vode v naravi, varovanje tal pred 
vetrom in drugimi negativnimi dejavniki, zmanjševanje koncentracij ogljika v naravi. Med 
drugim nudi prostor, hrano in zavetje praktično vsem kopenskim živalim. Kmetijstvo je še 
danes vodilni povzročitelj izsekavanja gozda. Največ gozda se izkrči na območjih deževnih 
gozdov in v državah z nizkim prihodkom. Povprečna letna izguba površine gozdov je 7 
milijonov hektarov, medtem ko se povprečna letna površina kmetijskih površin poveča za 6 
milijonov hektarov (State …, 2016) (slika 5). V 25-letnem obdobju od 1990 do 2015 se je 
po podatkih FAO površina gozda na svetu zmanjšala za 1 %, in sicer iz 31,6 % na 30,6 %. 
Trenutno je na svetovni ravni trend zmanjševanja krčenja gozdov. Kljub temu se na 
nekaterih svetovnih območjih gozd še vedno močno krči. Najobsežnejše krčenje gozda je 
trenutno v območju amazonskega deževnega gozda, kjer se vsako minuto izkrči površina 
velika za eno veliko nogometno igrišče, kar je 0,64 ha. Največje površine skrčenega gozda 
na območju Amazonije so v uporabi intenzivnega kmetijstva (40 %) in industrije (27 %), od 
katere je največ rudarjenja (The state …, 2018). 
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Slika 5: Delež gozdnih zemljišč po celinah (The state …, 2018) 
 
Pričakujemo, da se bo v bližnji prihodnosti povpraševanje po hrani še močno stopnjevalo. 
Že več kot 20 držav po svetu stremi k temu, da povečujejo preskrbo s hrano ob povečevanju 
površine gozda, 12 držav je ob zagotavljanju preskrbe s hrano povečalo površino gozda tudi 
za več kot 10 %, kar pomeni, da so na manjši površini pridelali isto količino hrane kot prej 
ali celo več (The state …, 2018). 
Največji dejavniki pritiska na gozdove so v večji meri gozdni požari, gozdarjenje, kmetijstvo 
in prodaja lesa za surovino (slika 6). Dodaten dejavnik je še urbanizacija, a je ta najmanjši, 
saj pokriva 1 % vseh krčitev gozdov po svetu. Ti dejavniki se razlikujejo po tem, da se gozd 
po gozdarjenju in naravnih ujmah obnavlja, po krčenju za kmetijske namene in urbanizacije 
pa ne, ta površina gozda se preprosto izgubi (WRI, 2019).  
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Slika 6: Največji dejavniki krčitev gozda na zemlji (WRI, 2019) (Rjava: gozdni požari, rumena: kmetijstvo, 
zelena:  gozdarjenje, rdeča: posek gozda za blago). 
 
2.2 ZAKONODAJA 
2.2.1 Agrarne operacije 
Z agrarnimi operacijami se ureja kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor z namenom 
izboljšanja zemljišč in pridelave kmetijskih kultur na zemljišču. Med agrarne operacije 
spadajo menjava zemljišč med lastniki, arondacije, komasacije, agromelioracije in 
hidromelioracije. To določa 39. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Zakon o kmetijskih 
zemljiščih, 2003).  
Melioracije 
Vsi ukrepi na kmetijskem zemljišču so tehnološki in z njimi zmanjšujemo negativni vpliv 
klime, vode, lastnosti tal in prostorsko neurejenost za pridelavo kmetijskih rastlin (Zakon o 
kmetijskih zemljiščih, 2003) 
Agromelioracije 
Agromelioracije so tehnološki ukrepi (78. člen ZKZ), ki izboljšujejo lastnosti tal, kot so: 
fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, poleg tega pa se uredi tudi dostopnost na kmetijsko 
zemljišče, s tem se povečuje pridelava kmetijskih kultur. Agromelioracije obsegajo ukrepe 
izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve 
kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave in razgradnje teras, ureditve gorskih in 
kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja. Lokalne 
agromelioracije se lahko izvajajo, če to dopušča prostorski akt občine, kjer bi se melioracija 
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izvajala. Na območjih z naravovarstvenimi ali drugimi omejitvami pa je potrebno posebno 
soglasje  pristojnih organov (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 2003). 
Agromelioracije se delijo na (i) zahtevne in (ii) nezahtevne. Pod (i) zahtevne spada izdelava 
in razgradnja teras, ureditev manjših odvodnjavanj na površini nad 1 ha, ureditev poljskih 
poti, vnos zemeljskega izkopa, ki ne izhaja iz predlaganega agromelioracijskega območja. 
(ii) Pod nezahtevne agromelioracije pa spadajo: izravnava zemljišča, čiščenja grmovja in 
dreves, izravnava mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje, 
odstranitev kamnitih osamelcev, ureditev obstoječih poljskih poti, ureditev gorskih in 
kraških pašnikov, apnenje, ureditev manjših odvodnjavanj na površini do 1 ha, založno 
gnojenje in apnenje (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 2003). 
Upravičenci za uvedbo zahtevne izvršitve agromelioracije (79. člen ZKZ) so lastniki 
kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije oziroma fizične ali pravne 
osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč in imajo v lasti več kot dve tretjini površin 
kmetijskih zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja (Zakon o kmetijskih 
zemljiščih, 2017). 
Zahteva za agromelioracijo (80. člen ZKZ) se uvede z odločbo ministrstva za kmetijstvo, ki 
uvede meje zahtevne agromelioracije, katastrske občine in parcelne številke, kjer bo 
izvedena agromelioracija, predvidena tehnološka dela, njihova količina in lokacija in še 
predviden datum dokončanja izvedbe agromelioracije (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
2003). 
Agromelioracije je možno izvajati sočasno z uvedeno komasacijo (81. člen ZKZ), za kar je 
treba vložiti vlogo, pridobiti odločbo za vse ukrepe, ki  izboljšujejo lastnosti tal (fizikalne, 
kemijske in biološke). K predlogu za izvedbo agromelioracijskega ukrepa na komasacijskem 
območju je treba priložiti še: pravnomočno dovoljenje za izvedbo melioracije, predlog 
zasnove komasacije, grafično prilogo, seznam lastnikov zemljišč na predvidenemu 
melioracijskemu območju, predviden datum zaključka melioracije, predpisana soglasja za 
izvedbo melioracije in okoljevarstveno dovoljenje, če je to potrebno (Zakon o kmetijskih 
zemljiščih, 2003). 
Hidromelioracije 
Hidromelioracije so tehnološki ukrepi, ki sodijo pod melioracije in so opredeljena kot 
zahtevna izvršitev izboljšanja kmetijskega zemljišča. S tem ukrepom zmanjšamo negativne 
posledice vode na tla, delimo jih na (i) osuševanje in (ii) namakanje. (i) Pri osuševanju se 
vodo izpelje iz zemljišča v vodotoke ali rečne struge s pomočjo drenažnih cevi, ki premorejo 
boljšo prepustnost vode v tleh. S tem osušimo zemljišče in pripravimo na lažjo kmetijsko 
obdelavo. (ii) Z ukrepom namakanja vodo pripeljemo na zemljišče in tako zagotovimo 
namakanje zemljišča v času suše. Poleg tega globoka obdelava tal ni otežena (Zakon o 
kmetijskih zemljiščih, 2003).   
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2.2.2 Odpravljanje zaraščanja 
Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih določa namen, 
predmet, višino državne subvencije, upravičence, pogoje za pridobitev subvencij, obveznosti 
po izplačilu državne podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti ukrepa 
zaraščanja kmetijskega zemljišča (Uredba o izvajanju ukrepa …, 2017). 
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti 
po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je bilo v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 
2011 opredeljeno z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter 
zaraščanje še ni bilo odpravljeno (Uredba o izvajanju ukrepa …, 2017). 
Odpravljanje zaraščanja je poseg – izvedba agromelioracijskih del za vzpostavitev 
kmetijskega zemljišča, primernega za kmetijsko pridelavo, z izvedbo naslednjih del: krčitev 
grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča (Uredba o 
izvajanju ukrepa…, 2017). 
Namen te uredbe je odpravljanje zaraščanja kmetijskih površin, vzpostavitev ponovne 
uporabe zemljišč, izboljševanje pridelovalnih lastnosti in dostopnosti na kmetijsko 
zemljišče. Predmet podpore pa je povračilo stroškov, ki nastane z odpravljanjem zaraščanja. 
Podporo države za odpravljanje zaraščanja lahko dobi oseba, ki je nosilec kmetijskega 
gospodarstva in se ukvarja s primarno kmetijsko pridelavo ter izpolnjuje pogoje za finančno 
podporo. Vlagatelj mora za odobritev vloge za odpravljanja zaraščanja imeti urejene pogoje 
za oddajo vloge, kot so: (1) mora biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju 
na območju RS; (2) biti vpisan v kmetijski register RKG, KMG in GERK; (3) površina, kjer 
se bo izvršila melioracija, mora biti velika vsaj 0,3 ha; (4)priložena morajo biti tudi soglasja 
pristojnih organov, zemljišča, ki so opredeljena kot gozd 2000, je potrebno pridobiti 
dovoljenje od ZGS; (5) če je to na območju omejitev zaradi narave, je potrebno priložiti tudi 
soglasje. Po izplačilu mora upravičenec na zemljišču opravljati kmetijsko dejavnost, še 10 
let mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za pridobitev vloge in omogočiti kontrolo 
izvršitve odpravljanja zaraščanja na kmetijskem zemljišču. Podpora se dodeli upravičencu 
kot nepovratna sredstva in sicer 3000 EUR/ha (Uredba o izvajanju ukrepa …, 2017). 
2.2.3 Krčenje gozdov 
Zakon o gozdovih (ZG) v 21. členu 4. alineja govori, da je krčitev možna le s soglasjem 
Zavoda za gozdove Slovenije. V 5. alineji določa, da zavod izda dovoljenje za izvršitev 
krčitve, če je to v skladu z prostorskimi aktom, kjer leži gozdno zemljišče. V 6. alineji 
določa, da zavod za gozdove lahko izda dovoljenje tudi, če gozdno zemljišče ni urejeno s 
prostorskim aktom, ki bi dovoljeval izvedbo krčitve, če površina ne presega 0,5 hektara in 
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če krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom 
(Zakon o gozdovih, 1993) .   
V 30. členu, 1. alineje, zakon določa posege v okolje, kjer se zadržuje divjad in se posledično 
lahko spremeni življenjski prostor divjadi. Takrat je treba izdelati presojo o življenjskem 
prostoru živali, ki jo opravi Zavod za gozdove, pri čemer z mnenji sodelujejo tudi upravljalci 
lovišč in lovišč s posebnim namenom in strokovnjaki s tega področja. Če poseg vpliva 
negativno na divjad, ga je potrebno omejiti ali celo opustiti. Tako 2. alineja določa posege 
iz prejšnje alineje, ki so: oženje življenjskega prostora in zmanjševanje prehranske možnosti 
divjadi,  zmanjševanje možnosti za gnezdenje, poleganje ali vzrejo mladičev, spreminjanje 
naravnega življenjskega ritma divjadi in vnašanje nemira v njihov prostor, posegi, ki 
preprečujejo stike s populacijsko divjadjo ali neposredno ogrožajo divjad (Zakon o divjadi 
in lovstvu, 2004). 
V 32. členu 5. alineje je določeno, da je sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje 
gozdnih mej, grmičevja, travnikov ali pašnikov prepovedano v času gnezdenja ptic in 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 OBMOČJE RAZISKOVANJA 
Pred raziskovanjem smo se odločili, da bomo analizirali podatke iz cele Slovenije, saj je  
podatkov veliko in so na razpolago na Zavodu za gozdove in Kmetijskem inštitutu. Podatke 
smo obdelali po območnih enotah. Zavod za gozdove ima zelo natančne podatke po 
območnih enotah, v katerih je predstavljena vsa delovna aktivnost po slovenskih gozdovih 
vključno s krčitvami gozdov. Preverili smo podatke o kvaliteti skrčenih tal v Sloveniji, ki 
smo jih predstavili v obliki bonitetnih točk zemljišč. 
3.2 UPORABLJENI PODATKI 
Podatke o gozdovih smo najprej pridobili preko Statističnega urada Slovenije, nato pa smo 
pregledali še vsa letna poročila o gozdovih Zavoda za gozdove, ki smo jih kasneje obdelali. 
Podatke o kmetijskih zemljiščih smo pridobili iz letnih poročil o stanju kmetijstva s 
Kmetijskega inštituta in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg teh 
podatkov smo uporabili še podatke iz uredbe Ukrep o odpravljanju zaraščanja na kmetijskih 
zemljiščih, ki  smo jih dobili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za 
podatke o krčitvah smo uporabili sloj krčitev v Sloveniji in ga obdelali v ArcGis-programu. 
Uporabili smo podatke o kakovosti skrčenih tal, in sicer v obliki bonitetnih točk. Tako smo 
ugotovili, kateri nivo bonitetnih točk prevladuje in njihovo povprečje. 
3.3 METODE ANALIZE PODATKOV 
Podatke, ki smo jih pridobili od Zavoda za gozdove in Inštituta za kmetijstvo, smo obdelali 
v Excel programu. Vse podatke smo zbrali v tabele, ki smo jih zatem še razčlenili, tako da 
smo lahko te podatke uporabili za diplomsko delo. Podatke, ki smo jih analizirali, smo 
prikazali v različnih slikah, v katerih smo prikazali delež krčitev, spremembe gozdne 
površine, površine kmetijskih zemljišč, površino krčitev po območnih enotah Zavoda za 
gozdove in bonitetno oceno kakovosti kmetijskih zemljišč.     
3.4 STATISTIČNA ANALIZA 
Statistična analiza je potekala preko programa Excel, v katerem smo podatke predstavili v 
različnih preglednicah in si z njimi pomagali pri izdelavi prikazanih slik. 
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4 REZULTATI 
4.1 POVRŠINA GOZDNIH ZEMLJIŠČ IN RAZLOGI ZA KRČENJE 
Na sliki 7 je sloj krčitve gozda v Sloveniji, Zavoda za gozdove. Po tej sliki lahko sklepamo, 
kje v Sloveniji se v največji meri krči gozd. Gozd se najbolj krči na severni Primorski, 
natančneje na območju Tolmina, in na južnem delu Primorske, natančneje na območju 
Sežane. Poleg Primorske se krči gozd kar obsežno še na območju Štajerske. Po pogovoru z 
uslužbencem Zavoda za gozdove so zelo veliki pritiski na gozd na območju bodočih 
industrijskih con in na območjih, kjer so letališča (brniško in mariborsko), kjer se ta zelo 
hitro širijo in zato potrebujejo prostor.  
 
 
Slika 7: Sloj prostorskih lokacij dokumentiranih krčitev v Sloveniji (vir podatkov ZGS, 2020b).  
 
Slika 8  prikazuje kakovost tal na izkrčenem gozdnem zemljišču. Ker so gozdna tla slabše 
kakovosti, je tudi povprečje bonitetnih točk manjše, in sicer  40,25 točke,  kar spada pod 
srednje dobra tla. Tudi bonitetne točke izkrčenega gozda, kot je vidno na sliki, se večinoma 
gibljejo med 30 in 50. Najmanjši delež predstavljajo zemljišča z visoko bonitetno oceno 81–
100, ki nima niti 1 % deleža. Analiza podatkov je tudi pokazala, da so izkrčena zemljišča 
relativno majhna, saj je povprečna površina izkrčenega zemljišča le 0,52 hektarja. Za gozdna 
zemljišča je splošno znano, da so rodovitna tla plitva in imajo relativno nizek pH.  Običajno  
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je zgornja plast, ki je sicer dobro humozna, debela povprečno le 10 cm, kar je pod to plastjo, 




Slika 8: Boniteta tal izkrčenih zemljišč v Sloveniji (vir podatkov ZGS, 2018) 
 
Gozdna površina se zmanjšuje na račun krčitev in zato se povečuje površina kmetijskih 
zemljišč. Iz podatkov (slika 9), je razvidno, da se površina gozda res zmanjšuje in sicer od 
leta 2008, ko je bil velik preskok v številu krčitev gozda za kmetijske namene. Površina 
gozda se je zmanjšala za približno 9.000 ha. Po podatkih Zavoda za gozdove se je v 14-
letnem obdobju gozd za kmetijske namene skrčil za okoli 9.400 hektarov, a sodeč po 
podatkih GERK, ki se v Sloveniji uporablja od leta 2005, se je površina kmetijskih zemljišč 
v tem obdobju povečala za 20.000 hektarov. Potrebno je upoštevati tudi zmanjšanje površine 
kmetijskih zemljišč od leta 2006 do leta 2012 na račun urbanizacije. Tako da ta prirast 
pomeni, da se je površina kmetijskih zemljišč v Sloveniji povzpela na nivo površine iz leta 
2006. Hkrati je v zadnjem poročilu Kmetijskega inštituta Slovenije lepo pojasnjeno, da se je 
v zadnjih letih spremenila metodologija zajema podatkov in uskladitev podatkov z Zavodom 
za gozdove. Hkrati prihaja tudi do diskrepanc med podatki po dejanskem pregledu stanja na 
terenu.  
 
V obdobju analize se je v Sloveniji celokupna površina gozda v največji meri zmanjšala na 
račun povečanja površine kmetijskih zemljišč. To hipotezo potrjujemo, ker je iz podatkov 
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Slika 9: Spreminjanja površine gozda in površine kmetijskih zemljišč po podatkih iz evidence Zavoda za 
gozdove Slovenije in Poročil o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva Kmetijskega inštituta 
Slovenije (vir podatkov ZGS, 2018; KIS, 2018) 
Slika 10 prikazuje vsa urbanizirana zemljišča 2002–2011. V devetletnem obdobju se je 
zaradi urbanizacije izgubilo skoraj 25.000 ha kmetijskih zemljišč, 6.000 ha gozdnih 
zemljišč, in 1.500 ha drugih zemljišč. Iz slike je dobro vidno, da urbanizacija najbolj vpliva 
na kmetijska zemljišča in je glavni vzrok za izgubo kmetijskih zemljišč. Izračun pokaže, da 
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Slika 10: Vpliv urbanizacije na različne kategorije zemljišč v Sloveniji   med leti 2002–2011 (vir podatkov 
ARSO, 2011) 
 
Slika 11 prikazuje, katera gospodarska panoga najbolj krči gozd na območju Slovenije. Iz 
podatkov je razvidno, da je kmetijstvo panoga, ki najbolj pripomore h krčitvi gozdov. Vseh 
krčitev gozda skupaj v obdobju od leta 2004 do leta 2018 je bilo približno 11.000 ha. V tem 
obdobju se je za kmetijski namen izkrčilo kar 9.400 ha gozda, kar je največji delež krčitev 
(84 %). Drugi vzrok za krčenje je industrijski (1.500 ha). Industrijska panoga, ki največ 
prispeva h krčitvi gozda, je infrastruktura, zaradi katere je bilo skrčenih 650 ha gozdne 
površine (6 %). Za infrastrukturno panogo se največ gozda poseka  za gozdne ceste in 
električno napeljavo. Tretji najobsežnejši vzrok krčitev  je urbanizacija, za katero se je v tem 
obdobju skrčilo okoli 562 ha gozdne površine.   
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Slika 11: Krčitve gozda v Sloveniji po namenu (vir podatkov ZGS, 2018) 
 
 
Slika 12 opozarja da glavni vzrok za krčenje gozda do leta 2008 ni bilo kmetijstvo, ampak 
infrastruktura in urbanizacija. Krčenje gozda zaradi kmetijstva je bilo po podatkih zavoda za 
gozdove pred letom 2008 zelo majhno, povprečno okoli 15 hektarov na leto. Za to je verjetno 
več razlogov, kot so nebeleženje vseh krčitev, zakonodaja, ki krčenja ni dovoljevala in 
kmetje, ki niso imeli  potreb po novih površinah. Po letu 2008 so krčitve gozda zaradi 
kmetijstva zelo poskočile. Samo v letu 2008 je bilo skrčenega 309 ha gozda. Od leta 2008 
se krčitve povečujejo vsako leto. Vzrok temu je verjetno tudi vestno in bolj zanesljivo 
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Slika 12: Vzroki krčitve gozda po letih (vir podatkov ZGS, 2018) 
 
Slika 13  prikazuje krčitev gozda po območnih enotah Zavoda za gozdove. Zavod za gozdove 
ima 14 območnih enot po  Sloveniji, ki se nato razčlenijo še v krajevne enote. Te enote 
skrbijo za evidenco kakršnih koli delovnih aktivnosti znotraj gozda, te podatke pa zatem 
posredujejo Zavodu za gozdove. Pri analizi krčitev gozda po območnih enotah smo 
ugotovili, da se gozd največ  krči na severni Primorski in sicer na območju Tolmina. Krčitve 
v tem predelu predstavljajo kar 16 % vseh krčitev v Sloveniji,  kar zadostuje za 1.538 ha 
skrčenega območja, od tega za kmetijstvo 1.444 ha. To ugotovitev smo potrdili še iz 
podatkov prostorskega sloja o krčitvah v Sloveniji (slika 7). Drugi največji delež krčitev 
gozda ima Sežana, kjer ta delež znaša 14 %, kar zadostuje za 1.360 ha izkrčenega gozdnega 
območja, pri čemer je bilo za kmetijstvo izkrčenega 1.286 ha gozda. V pogovoru s pristojnim 
za krčitve gozda na območni enoti Sežana, mi je bilo razloženo, da je bilo območje Krasa 
pred 100 leti skoraj v celoti golo, a se je nato zelo hitro zaraslo, sedaj pa nekateri želijo te 
površine očistiti za kmetijsko rabo. Zato vloge za krčitve, v katerih so izpolnjeni zahtevani 
pogoji ponavadi odobrijo. Večina krčitev za kmetijske namene v Sežani je namenjenih za 
trajne travnike in pašnike, južneje pa vinograde. 
 
Po površini krčitev sledijo še območne enote Ljubljana (11 %),  Novo Mesto (12 %) in 
Maribor (8 %). 
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Slika 13: Krčitve gozda po območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije (vir podatkov ZGS, 2018) 
 
Slika 14  prikazuje posek lesa zaradi izvedbe krčitve. Gre za  količino vsega posekanega lesa 
razčlenjenega na iglavce in listavce. Količina vsega lesa posekanega zaradi krčitve gozda je 
bilo v 14-letnem obdobju  1.670.000 kubičnih metrov. Iz slike je razvidno, da se je sekalo 
tako iglavce kot listavce, zato lahko sklepamo, da je bilo večino skrčenih površin mešan 
gozd. Čeprav je malenkost večji delež listavcev, lahko trdimo, da se krči gozd na nižjih 
nadmorskih višinah Slovenije, kjer prevladujejo listavci. Tako je bilo količinsko posekanega 
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Slika 14: Posek lesa (m3) ob krčitvah gozda v Sloveniji v letih od 1994 d0 2018 (vir podatkov ZGS, 2018) 
 
4.2 POVRŠINA ZARAŠČENIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Preglednica 1 daje vpogled v Uredbo o odpravljanju zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
(2017). Vloge iz naslova Uredbe o odpravljanju zaraščanja obravnava Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in če vlagatelj izpolnjuje pogoje, jo ministrstvo  odobri. 
Sodeč po zakonodaji prejme upravičenec 3000 eur na hektar izkrčene zaraščene površine v 
obliki nepovratnih sredstev. 
 
Preglednica 1 prikazuje stanje še trajajočega javnega razpisa Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). V tem razpisu je bilo do sedaj 40 
potrjenih odločb, ki imajo pravico pridobiti  do 134 910 eur nepovratnih sredstev, kar znaša 
za  45 ha površine. Do sedaj je bilo izdanih  le 25 zahtevkov za izplačilo. Glede na podatke, 
ki smo jih pridobili iz Ministrstva za kmetijstvo, so ob prvem razpisu odobrili 22 odločb, s 
pravico pridobitve do 76.454 eur nepovratnih sredstev za 25,5 ha površin. Glede na to, da je 
bilo v dveh javnih razpisih za odpravljanje zaraščanja kmetijskih površin odobrenih le za 70 
ha sredstev, bomo potrebovali preko 400 javnih razpisov, da bomo odpravili vse zabeležene 
zaraščene površine v Sloveniji (14.700 ha). Zaradi slabega odziva na razpise po Uredbi o 
odpravljanju zaraščanja, bodo povečali državno podporo za odpravljanje zaraščanja 
kmetijskih površin da bi s tem vzpodbudili zanimanje. Trenutno podpora države znaša 3000 
eur na hektar. V načrtu je, da se bo ta podpora v  drugi polovici leta 2020 povečala na 5000 
eur na hektar. Načrte agromelioracij in kontrole po izvedenem ukrepu izvaja  (ARSKTRP) 
(Ritonja, 2020).  
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Preglednica 1: Izid vlog za ukrep odpravljanja zaraščanja v Sloveniji (cit. po Ritonja, 2020) 
Upravni akt Število vlog Upravičena 
sredstava (eur)  
Število zahtevkov Izplačilo (eur) 
Pozitivna odločba 40 134 911,10 25 57 538,80 
Negativna odločba 11 / / / 
Sklep o zavržbi 6 / / / 
Poziv na 
dopolnitev 
2 / 0 / 
Sklep o umiku 
vloge 
2 / 0 / 
Skupaj 61 / / / 
 
V obdobju analize se je celokupna površina zaraščenih kmetijskih zemljišč zmanjšala. 
Vendar hipoteze o zmanjševanju zaraščanja zemljišč ne moremo z gotovostjo potrditi, ker 
je bilo v Sloveniji ob dveh javnih razpisih potrjenih le za 70 ha površin za odpravljanje 
zaraščanja. Prav tako ni točnih podatkov o tem, koliko od teh čiščenj je bilo dejansko 
izvedenih, niti koliko je bilo izvedenih čiščenj zaraščanja  brez soglasja pristojnih organov.  
 
Slika 15  prikazuje vse zabeležene agromelioracije, ki jih je odobrila (ARSKTRP). S slike 
je razvidno, da je bil leta 2012 velik porast agromelioracij v Sloveniji, nakar je sledil upad, 
a se v zadnjih letih njihovo število ponovno povečuje.    
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Slika 15: Dokumentirane agromelioracije odobrene preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano V 
Sloveniji (vir podatkov KIS, 2018)  
4.3 POVRŠINA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Slika 16  prikazuje spreminjanje površine kmetijskih površin. Slika prikazuje velik upad 
površine kmetijskih površin do leta 2009. Ta upad se je zgodil v relativno kratkem času – 
cca treh letih. Razvidno je, da se je po obdobju upada površine kmetijskih zemljišč, le ta 
začela postopno dvigovati in se je do leta 2018 povečala za 20 000 ha. Nekaj od tega gre 
na račun krčenja gozdov. Hkrati je potrebno pri teh podatkih upoštevati še metodologijo 
zajema podatkov v GERK, ki se je ravno v tem obdobju spremenila.  
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Slika 16: Površina kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2004-2018 (vir podatkov KIS, 2018). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Pri vprašanju zakaj je človek krčil gozd, je glavna samo ena razlaga in to je prostor za 
življenje. Prostor za življenje je poglaviten za širjenje človekovih dejavnosti, kot so 
kmetijstvo, energetika, industrija itd. Med raziskovanjem podatkov smo ugotovili, da je bil 
gozd v Evropi do 20. stoletja skoraj povsem posekan in po nekaterih raziskovanjih naj bi 
bila v tistem času Evropa na nekaterih območjih skoraj brez gozda. Na nekaterih krajih, kot 
sta Danska in Nemčija je bil gozd izkrčen bolj,  in nekaterih manj, recimo na Finskem ali na 
območju Slovenije, kjer je bila površina gozda okoli 36 % (Poročilo …, 2018). V 19. stoletju 
je bila pomembna gospodarska panoga rudarstvo, ki je bilo razširjeno po celotni Evropi in 
za potrebe slednje je bilo posekanega veliko gozda.  
 
V Sloveniji zaradi značilnosti reliefa  in kakovosti tal ni mogoče imeti zgolj  kmetijskih 
površin, saj na teh področjih obdelava površin s stroji praktično ni mogoča. Zato te površine 
v večinski meri prekriva gozd. Velik problem v Sloveniji predstavlja premajhna samooskrba, 
ki je posledica premajhne površine kmetijskih površin. Glavna vzroka zmanjševanja 
kmetijskih površin sta urbanizacija in zaraščanje predhodno obdelanih kmetijskih površin in 
opuščanje kmetijstva. Izgubo kmetijskih površin moramo nadoknaditi. Zato je do meje 
izgube upravičeno krčiti, čeprav gozdna tla niso najprimernejša za pridelavo krme in hrane. 
V Evropi krčenju gozda države niso naklonjene, ker v večini evropskih državah gozd obsega 
le približno tretjino površin. Kmetijskih zemljišč je v Evropi nad 40 %, kar daje varljiv 
občutek o velikem obsegu obdelovalnih površin (EEA, 2018a). Podatki o izgubi kmetijskih 
zemljišč so zelo zaskrbljujoči. Velik pritisk na kmetijska zemljišča predstavlja urbanizacija. 
Med analizo rezultatov smo ugotovili, da se je v Sloveniji med letoma 2004 in 2018 izkrčilo 
okoli 11.000 ha gozda. To se sliši veliko, a v primerjavi z zaraščanjem zemljišč to predstavlja 
stabilno stanje površine kmetijskih zemljišč. Ugotovili smo, da se ob krčenju gozda povečuje 
površina kmetijskih zemljišč. Površina kmetijskih zemljišč se je v obdobju od 2004 do 2018 
povečala  za 20 000 ha (ZGS, 2018). 
 
Zakaj je kmetijstvo največji krčitelj gozda? Razlogov je več. Najpomembnejši razlog je 
povečana potreba kmetijstva po novih obdelovalnih površinah. Glede na to, da se je zaradi 
urbanizacije samo v letih 2002–2011 izgubilo približno 24 000 ha kmetijskih površin  je 
potrebno ta zemljišča nadomestiti z novimi površinami (ARSO, 2011). Poleg urbanizacije  
se veliko kmetijskih zemljišč izgubi tudi z zaraščanjem prej obdelanih površin, saj precejšen 
del teh zemljišč ni dovolj kakovostnih za intenzivno kmetijstvo. 
 
Ker imamo v Sloveniji 14 700 ha zaraščenih kmetijskih površin, bi morali najprej razmisliti, 
kako zaraščanje ustaviti, ali pa ga čim bolj odpraviti, saj so ta zemljišča bolj kvalitetna kot 
gozdna zemljišča (MKGP, 2020). S čakanjem na izboljšanje odzivnosti lastnikov zemljišč 
bomo še zelo dolgo odpravljali zaraščanje na kmetijskih zemljiščih. Da bi povečali odziv na 
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Uredbo o odpravljanju zaraščanja, bi morali prilagoditi finančno podporo države na 
težavnost odprave zaraščanja in obdelave zemljišča. Tako bi morala biti finančna podpora 
za zemljišča z večjim nagibom ali slabšimi lastnostmi tal večja, finančna podpora za 
zemljišča z boljšimi lastnostmi tal ali lažjo obdelavo zemljišč pa manjša.  
5.1.1 Pomen in razširjenost krčitve gozdov za kmetijstvo  
Krčitve gozda v Sloveniji se povečujejo, čeprav se iz podatkov vidi, da se površina letnih 
krčitev ne povečuje  in je dejansko konstantna. Znaša okoli 1000 ha letno.  
Namen krčitev gozda je pridobivanje novega prostora tako za kmetijstvo kot urbanizacijo. 
Največ krčitev se izvede za kmetijske namene in sicer zaradi pridobivanja novih kmetijskih 
zemljišč. Pomen krčitev za kmetijstvo je seveda pridobivanje novih površin, ker se izgublja 
rodovitna površina. Med največjimi vzroki izgub kmetijskih površin so infrastruktura in 
urbanizacija ter izguba zaradi zaraščanja površin, kjer je obdelava  s sodobno kmetijsko 
mehanizacijo težja. Kmetje so primorani k izvedbi krčitev, da lahko pridobijo nova in 
ekonomsko ugodnejša zemljišča. Skrčena gozdna zemljišča so slabše kakovosti. Tako smo 
z analiziranjem podatkov ugotovili, da je v Sloveniji povprečna bonitena ocena kakovosti 
tal izkrčenih zemljišč 40 točk, kar sodi med srednje dobro-slabšo kakovost zemljišč. 
Razširjenost krčitev v Sloveniji je največja na območju Tolmina in Sežane, kjer se je v 
opazovanem obdobju (2004 – 2018) skrčila največja površina gozda. Povprečna površina 
skrčenih zemljišč v Sloveniji je zelo majhna (do 0,5 ha). Največji pritiski na gozd so ob 
letališčih, zaradi njihovega širjenja (Brnik, Maribor) in večjih industrijskih objektih 
(Magna). Prav tako se krči gozd ob industrijskih conah ali postavitvi novih. 
Glede na to, kako hitro se zaraščajo kmetijska zemljišča, krčitve gozda niso zaskrbljujoče, 
saj je površina gozda bolj ali manj stalna. 
Soglasja za krčitev gozda potrjuje Zavod za gozdove Slovenije, ki pa izda dovoljenje, če je 
gozdno zemljišče v skladu s prostorskim aktom. Prostorski akt zemljišča mora biti v primeru 
krčitve določen za kmetijsko površino ali v primeru gradnje stavbe definiran kot stavbno ali 
zazidljivo zemljišče. V primeru, da ni zemljišče skladno s prostorskim aktom, mora lastnik 
zaprositi za spremembo namembnosti zemljišča. Druge zahteve pa so še soglasja pristojnih 
organov, ki delujejo na območju krčitve, v primeru naravnih omejitev zaradi voda in 
podobno.  
Zaposleni na zavodu za gozdove, ki se ukvarja s krčitvami gozdov v Sloveniji, je mnenja, 
da bi bilo treba najprej urediti problem zaraščanja. Zaraščena zemljišča so kakovostnejša in 
tudi bolj primernejša za kmetijsko obdelavo. Prav tako ni potrebno opraviti dodatnih 
gojitvenih del, ki so po drugi strani nujna na predhodnem gozdnem zemljišču.  Izpostavil je 
tudi problem  mestne in primestne krajine, kjer je gozda malo, a so obremenitve na gozdno 
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površino zelo velike. To se dogaja predvsem na območju obeh večjih letališč v Sloveniji. 
(Pisek, 2020).       
5.1.2 Primer skrčene površine za kmetijske namene v Bohinju  
Gospodar kmetije Tazgornovih v vasi Polje pri Bohinju je izvedel obsežno agromelioracijo. 
V času, ko je podlubnik okužil celotno Bohinjsko dolino, je tudi v njegovem gozdnem 
zemljišču uničil ves smrekov gozd, ki ga je  moral posekati. Ker je zemljišče na ravnem in 
lahko dostopno, se je odločil, da bo zemljišče uredil za kmetijsko rabo, ker potrebuje nova 
zemljišča. Zemljišče, ki ga je hotel skrčiti, je veliko 5 ha (slika 17).  
Ker je zemljišče v območju Triglavskega narodnega parka (TNP) je moral najprej pridobiti 
soglasje za krčitev  od Triglavskega narodnega parka in nato še od Zavoda za gozdove. TNP 
in Zavod za gozdove, sta soglasje podali brez dodatnih zahtev, zapletlo se je le na območni 
enoti Zavoda, ki sprva ni želela podati soglasja. Sam postopek pridobivanja dovoljenj je 
trajal kakšno leto, nato pa je porabil še dodatna 3 leta za izvedbo vseh del. V okviru del je 
najprej posekal drevesa na celotnem zemljišču. Večji del poseka so predstavljali iglavci. 
Glavni del lesa je prodal, veje pa predelal v biomaso.  Nato so odstranili vse štore in večje 
kamnite osamelce. Ko je bilo zemljišče očiščeno, so le tega  zravnali in nato dodatno 
pripeljali še nekaj bolj humozne rodovitne zemljine.  Na koncu del so vso površino tal zmleli, 
zasejali in povaljali (slika 18). Lastnik zemljišča je povedal, da bi bilo bolje, da bi pred 
mletjem najprej posejal kmetijsko kulturo za zeleni podor in bi šele nato zmlel talno 
površino.  
 
Slika 17: Posnetek krčitve gozda v Bohinju leta (vir ZGS, 2020b) 
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Slika 18: Zatravljena površina v Bohinju, kjer je bila izvedena krčitev gozda (foto: Soklič, 2020). 
Denarni vložek je bil zelo velik, saj je celotna melioracija stala več kot  10 000 eur/ha. Pravi, 
da je pri izvedbi agromelioracije velik problem pridobitev vseh soglasij in ureditev vse 
dokumentacije, saj se dolgo čaka na odgovor posameznega urada ali službe. Prav tako je 
zahtevna tudi sama melioracija. Prav tako v Sloveniji ni podjetja, ki bi se ukvarjalo prav z 
melioracijami.  Tako je potrebno za vsako delo posebej najti drugega izvajalca, kar prav tako 
podaljša postopek ureditve zemljišča. Zdi se mu, da je krčitev gozda potrebna oziroma 
upravičena, če lastniku manjka površin za pridelavo krme, če izgubi obdelovalne površine 
zaradi urbanizacije, so zemljišča slabo dostopna in to otežuje zadostno pridelavo krme ali  
če želi povečati obseg kmetijskega gospodarstva (Soklič, 2020).   
5.1.3 Učinki uredbe o odpravi zaraščanja na kmetijskih zemljiščih  
Glede na to da je bilo do sedaj potrjenih 70 ha površin, kjer bo oz. je že bilo izvedeno 
odpravljanje zaraščanja in da imamo v Sloveniji 14 700 ha zemljišč v zaraščanju so učinki 
uredbe dokaj slabi, saj bi sodeč po dobljenih rezultatih morali izvesti še približno 400 takih 
javnih razpisov, da bi lahko očistili do sedaj zaraščene kmetijske površine. Trenutna državna 
podpora za izvedbo ukrepa znaša 3000 eur (Ritonja, 2020),   a posegi za izboljšanje zemljišč 
so zelo dragi. Strošek melioracije se hitro povzpne do  10 000 eur /ha, zato bi morala biti 
višina nepovratnih sredstev višja. Po zadnjih informacijah je načrt, da se višina sredstev 
poviša  na 5000 eur /ha, kar naj bi se izvršilo tekom leta 2020. Na zaraščenih zemljiščih  
raste predvsem grmovje, ki praktično nima ne ekonomske ne uporabne vrednosti in 
predstavlja zgolj strošek pri odpravi zaraščanja. Prav tako pa je odstranjevanje grmovja 
precej zamudno in težko delo. Iz tega sledi, da je lažje izvesti melioracijo na klasični gozdni 
površini. V gozdu je na površini enega ha  približno 300 m3  lesa (ZGS, 2018), ki se lahko 
proda in se s tem delno poplača izvedba melioracije. Po drugi strani  se večinoma zaraščajo 
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oz. opuščajo kmetijske površine, ki so bile že prvotno obdelovalno zahtevnejše, bodisi zaradi 
reliefa zemljišča (strm nagib, neravnine, skalovitost), bodisi zaradi neugodne lokacije le tega 
(slab, oddaljen dostop). Vsa ta zemljišča so ekonomsko neugodna za obdelavo, ker 
predstavljajo visok strošek z malo učinka. Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje 
zaraščanja na kmetijskih zemljiščih bi morali prilagoditi glede na lastnosti zemljišča, 
zahtevnosti krčitve in kasnejše obdelave zemljišča. S tem bi mogoče spodbudili več kmetov 
k odpravi zaraščanja na zahtevnejših zemljiščih.  
 
5.2 SKLEPI   
V opazovanem obdobju 2004 – 2018 se je površina gozda v Sloveniji zmanjšala za 9400 ha. 
V največji meri se je zmanjšala na račun povečanja površine kmetijskih zemljišč, ki znaša 
približno 20 000 ha. Manj pomemben delež zmanjšanja površine gozda predstavljajo krčitve 
za potrebe industrije (650 ha) in urbanizacije (562 ha). Opazna razlika med obema 
podatkoma je posledica neujemanja podatkov v uradnih evidencah GERK zaradi spremembe 
metode zajema podatkov v opazovanem obdobju.  
Tako povečanje površine kmetijskih zemljišč tudi ne moremo pripisati povečanemu čiščenju 
že zaraslih kmetijskih površin, saj iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je bilo 
očiščenih zanemarljivo malo zaraščenih kmetijskih površin, le 70 ha od 14 700 ha zraščenih 
kmetijskih površin.  
Do neke mere nezainteresiranost za čiščenje zaraščenih kmetijskih površin pripisujemo 
dejstvu, da se v večji meri zaraščajo površine, ki so težje dostopne, tereni zahtevnejši za 
kmetijsko obdelavo oziroma je kvaliteta tal slabša. Država se s sprejemanjem uredb (Uredba 
o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih površinah) trudi zmanjšati trend 
zaraščanja, vendar je zaenkrat, sodeč po podatkih o uredbi, pri tem manj učinkovita. Razlog 
za to so verjetno med drugimi tudi visoki stroški čiščenja zemljišč, ki si jih nekateri lastniki 
zemljišč težko privoščijo. Vse to kaže na to, da bi bilo smiselno zakonodajo na tem področju 
še dodatno prilagoditi razmeram na terenu. 
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6 POVZETEK 
Človek je z gozdom in melioracijami le tega povezan praktično svojo celotno zgodovino. V 
času industrializacije so bili gozdovi podvrženi izrazitemu krčenju, ko so jih v nekaterih 
predelih Evrope skoraj popolnoma izkrčili. V 20. stoletju, še posebej v 2. polovici, pa je v 
Evropi opazen trend ponovnega zaraščanja gozda. Gozd trenutno pokriva 58 % površine  
Slovenije. 
Zaradi vse večjih pozivov v svetu po zmanjšanju krčenja gozdov zaradi kmetijstva smo se 
odločili opraviti analizo podatkov o krčenju gozdov v Sloveniji, opraviti analizo vzrokov 
krčenja. Želeli smo ugotoviti, kakšen je trend povečevanja površine kmetijskih zemljišč in 
zaraščanja le teh.  
Pred začetkom naloge smo postavili tri glavne hipoteze: (1) V analiziranem obdobju (2004 
– 2018) se je v Sloveniji površina gozda v največji meri zmanjšala na račun povečanja 
površine kmetijskih zemljišč. (2) V analiziranem obdobju (2004 – 2018) se je površina 
kmetijskih zemljišč v zaraščanju zmanjšala. (3) V analiziranem obdobju (2004 – 2008) se je 
površina kmetijskih zemljišč povečala. 
S pridobljenimi podatki ZGS, KIS in MKGP smo ugotovili, da je v opazovanem obdobju 
2004 – 2018 zaraščanje gozdov sorazmerno s krčenjem. Po podrobnem pregledu ugotovimo, 
da se najbolj krči gozd na območju severne Primorske in Krasa, vendar razloga kljub 
poizvedovanju nismo uspeli pojasniti. Nadalje je močno krčenje prisotno v bližini obeh 
letališč (Brnik, Maribor), industrijskih con in urbanih predelov. V opazovanem obdobju 
2004 – 2018 se je površina gozda v Sloveniji zmanjšala za 9400 ha. V največji meri se je 
zmanjšala na račun povečanja površine kmetijskih zemljišč, ki znaša približno 20 000 ha. 
Manj pomemben delež zmanjšanja površine gozda predstavljajo krčitve za potrebe industrije 
in urbanizacije. Opazna razlika med obema podatkoma je posledica neujemanja podatkov v 
uradnih evidencah zaradi spremembe metode zajema podatkov v opazovanem obdobju.  
Tako povečanje površine kmetijskih zemljišč tudi ne moremo pripisati povečanemu čiščenju 
že zaraslih kmetijskih površin, saj iz pridobljenih podatkov sklepamo, da je bilo očiščenih 
zanemarljivo malo zaraščenih kmetijskih površin, le 70 ha od 14 700 ha zraščenih kmetijskih 
površin.  
Zaraščanje kmetijskih zemljišč je bolj intenzivno na slabše dostopnih območjih in na 
zemljiščih s slabšo kakovostjo tal. V zadnjih letih se država s sprejemanjem uredb in 
finančno podporo trudi preprečevati zaraščanje kmetijskih površin oziroma spodbuja 
njihovo čiščenje. Z analizo podatkov o učinkih Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje 
zaraščanja na kmetijskih površinah (2017) smo ugotovili, da se je zaradi razpisov uredbe 
očistilo zelo malo kmetijskih površin. Iz tega sklepamo, da bi morali zakonodajo na tem 
področju smiselno prilagoditi razmeram na terenu in povečati tudi finančno pomoč na tem 
področju.     
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